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依达拉奉对大鼠脑出血后脑水肿及脂质过氧化的影响
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［摘要］ 目的 探讨依达拉奉对大鼠脑出血后脑水肿及脑组织氧化损害的影响。方法 选取健康雄性清洁的 SD大鼠 150 只，
随机分为假手术组、对照组、治疗组，每组 50 只，分别于术后 0. 5、1、2、3、4 d 5 个时间点对每组中不同 10 只进行观察。采用立体定向
自体血注入法制作大鼠脑出血模型，检测 3 组并比较各时间点血肿周围脑组织含水量变化、丙二醛(MDA)含量变化及超氧化物歧化
酶活力情况。结果 假手术组和治疗组术后 1 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织含水量均显著低于对照组(P ＜ 0. 05);对照组在术后 2
d脑水肿达到最高值;假手术组、治疗组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织 MDA含量均显著低于对照组(P ＜ 0. 05);假手术组、
治疗组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织 SOD活力均显著高于对照组(P ＜ 0. 05)。结论 依达拉奉能明显改善脑出血大鼠血
肿周围脑组织水肿，减轻脑出血大鼠脑组织氧化损害。
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［Abstract］ Objective To discusse the effect of edaravone for brain tissue oxidative damage after cerebral hemorrhage through observing the
hemorrhage rats back edema and the change of lipid peroxidation. Methods 150 healthy and clean male SD rats，were randomly divided to sham
operation group，control group，treatment group，50 cases in each group，each group choose five time points，post operative 0. 5 day，1 day，2 days，3 days，
4 days，observed different 10 rats at each time point. The intracerebral hemorrhage model was made by using the method of stereotactic autologous blood
injection. The changes of water content，the content of MDA and the activity of superoxide dismutase were monitored in three groups at different time
points. Ｒesults Surrounding the hematoma in the brain tissue around the hematoma after intracerebral hemorrhage in sham operation group，treatment
group of postoperative day 1-4 days each time hematoma surrounding brain tissue water content was significantly lower than that in control group(P ＜
0. 05);Control group after 2 days of cerebral edema and reached the highest value;Sham operation group and treatment group of postoperative half of the
day to 4 days each time the content of MDA were significantly lower than in control group(P ＜ 0. 05) ;Sham operation group and treatment group
postoperative half of the day to 4 days each time the brain tissue SOD activity was significantly higher than control group(P ＜ 0. 05). Conclusion The
effect is obvious that edaravone for cerebral hemorrhage rats brain tissue around hematoma edema，reduce cerebral hemorrhage rat tissue oxidative
damage.



















1. 1 实验动物 选取由厦门大学附属第一医院实验动物
中心提供的健康雄性清洁的 SD大鼠 150 只，体质量 250 g。
1. 2 方法
1. 2. 1 动物分组:随机均分为 3 组，假手术组、脑出血对照
组和脑出血治疗组，每组 50 只，分别于术后 0. 5、1、2、3、4 d 5 个
时间点，对每组中不同 10 只进行观察。
1. 2. 2 脑出血模型制作:采用立体定向自体血注入法造
模［7］。步骤如下:①将大鼠头部固定在脑立体定向仪上，用 3. 3
mL /kg的水合氯醛 0. 825 mL腹腔麻醉;②顶部中线皮肤切 1 cm








1. 2. 3 治疗方法:假手术组:造模手术过程不注入自体血，
造模后立即尾静脉注射 3 mg /kg 的氯化钠溶液 0. 75 mg，1 天 1
次;对照组:造模手术过程注入自体血 50 μL，造模后立即尾静脉
注射 3 mg /kg的氯化钠溶液 0. 75 mg，1 天 1 次;治疗组:造模手术
过程注入自体血，造模后立即尾静脉注射 3 mg /kg 的依达拉奉
0. 75 mg，1 天 1 次。
1. 2. 4 检测指标［9］:①脑组织含水量:大鼠死后开颅取脑，
在出血处部位称取 0. 1 g湿重脑组织，置于 45 ℃烘箱中烘烤，称
干重，公式:脑含水量 =(湿重 －干重)/湿重 × 100%;②MDA 含
量:取近病灶处脑组织 0. 5 g，用氯化钠溶液制成体积分数 10%
的组织匀浆，取上清液用比色法测定脑组织 MDA 含量;③SOD









1. 3 统计学方法 采用统计学软件 SPSS20. 0 进行数据处
理，数据采用“x ± s”表示，2 组间比较采用 t检验，以 P ＜ 0. 05 为
差异有统计学意义。
2 结果
2. 1 3 组大鼠脑出血后脑组织含水量比较 假手术组和治
疗组术后 1 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织含水量均明显低于对
照组(P ＜ 0. 05);对照组在术后 2 d脑水肿达到最高值。见表 1。
表 1 3 组脑出血后脑组织含水量比较(x ± s，%)
Tab. 1 Comparison of the water content of the brain tissue around the hematoma in 3 groups(x ± s，%)
组别 只数 0. 5 d 1 d 2 d 3 d 4 d
假手术组 50 79. 12 ± 2. 10 79. 39 ± 3. 07* 78. 42 ± 2. 09* 79. 52 ± 1. 10* 78. 61 ± 2. 08*
对照组 50 81. 11 ± 1. 09 83. 38 ± 1. 08 87. 43 ± 3. 10 83. 52 ± 2. 07 83. 62 ± 3. 08
治疗组 50 80. 13 ± 1. 08 81. 38 ± 1. 10* 82. 43 ± 1. 08* 80. 52 ± 2. 09* 80. 61 ± 1. 07*
* P ＜ 0. 05，与对照组比较，compared with control group
2. 2 3 组大鼠血肿周围脑组织 MDA 含量比较 假手术组
和治疗组术后 0. 5 ～ 4 d 各时间点血肿周围脑组织 MDA 含量均
显著低于对照组(P ＜ 0. 05)。见表 2。
表 2 3 组 MDA含量比较(x ± s，μmol /L)
Tab. 2 Comparison of MDA content in 3 groups(x ± s，μmol /L)
组别 只数 0. 5 d 1 d 2 d 3 d 4 d
假手术组 50 0. 87 ± 0. 22* 0. 95 ± 0. 17* 1. 15 ± 0. 19* 1. 09 ± 0. 16* 0. 93 ± 0. 22*
对照组 50 1. 57 ± 0. 23 4. 87 ± 0. 28 4. 88 ± 0. 50 4. 52 ± 0. 34 4. 31 ± 0. 29
治疗组 50 0. 98 ± 0. 22* 2. 03 ± 0. 26* 2. 17 ± 0. 38* 2. 09 ± 0. 33* 1. 98 ± 0. 55*
* P ＜ 0. 05，与对照组比较，compared with control group
2. 3 3 组大鼠血肿周围脑组织 SOD 活性比较 假手术组
和治疗组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织 SOD活力均显
著高于对照组(P ＜ 0. 05)。见表 3。
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表 3 3 组 SOD活性比较(x ± s)
Tab. 3 Comparison of SOD activity in 3 groups(x ± s)
组别 只数 0. 5 d 1 d 2 d 3 d 4 d
假手术组 50 203. 77 ± 8. 42* 181. 75 ± 7. 45* 179. 74 ± 11. 44* 188. 38 ± 6. 43* 177. 13 ± 6. 42*
对照组 50 132. 83 ± 20. 43 132. 37 ± 17. 44 124. 35 ± 9. 42 112. 09 ± 10. 43 114. 97 ± 8. 45
治疗组 50 175. 89 ± 15. 44* 153. 38 ± 11. 46* 152. 37 ± 11. 48* 159. 09 ± 13. 47* 169. 04 ± 9. 45*












果显示，假手术组术后 1 ～ 4 d 各时间点血肿周围脑组织含水量
明显低于对照组(P ＜ 0. 05);说明大鼠脑出血后血肿周围组织存
在明显脑水肿，且在术后 2 d脑水肿达到最高值［13］;假手术组术
后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织 MDA 含量明显低于对照
组(P ＜ 0. 05);假手术组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织









示，治疗组术后 1 ～ 4 d 各时间点血肿周围脑组织含水量明显低
于对照组(P ＜ 0. 05)，说明依达拉奉提高自由基清除能力，减轻
了脑水肿;治疗组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点血肿周围脑组织 MDA
含量明显低于对照组(P ＜ 0. 05)，治疗组术后 0. 5 ～ 4 d各时间点








成有明显的抑制作用，其治疗时间窗在 1 d 以内，并延续 1 w 左
右，可能作为治疗脑出血后脑水肿的一个临床治疗方法。
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